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ABSTRACT 
 
The Public Service Agency Business Development Center (PPB-BLU) of UIN 
Raden Fatah Palembang in managing campus facilities and infrastructure there 
are often problems that arise in the process of leasing transactions by consumers 
and the PPB-BLU. The problems that occur, the rental information obtained by 
consumers is incomplete, therefore to lease service business units, consumers 
must come directly to the Office of the Public Service Agency Business 
Development Center (PPB-BLU). In addition, the data collection process is 
ineffective and inefficient by still using books and Microsoft Word or Excel. 
Therefore, employees often have difficulty in conducting rental data searches, 
because storage or archiving is not yet systemic and must be searched one by one. 
The purpose of this research is to build an information system for leasing service 
business units at a web-based Public Service Agency Business Development 
Center (PPB-BLU) using development methods namely the waterfall model and 
PHP as a programming language. The system that is built is expected to facilitate 
all parties in conducting the rental process, both from registration, storage, and 
data searching for leasing transactions, as well as making rental and income 
reports that are already automated and systematic. In addition, this system also 
contains information in the form of chart rentals that display service business 
units most often rented by consumers, which can be used as a reference in 
decision making by the Head of PPB-BLU. 
Keywords: Rental Information System, service business unit, Waterfall. 
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ABSTRAK 
 
Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum (PPB-BLU) UIN Raden 
Fatah Palembang dalam mengelola sarana dan prasarana kampus seringkali 
terdapat masalah-masalah yang timbul pada proses transaksi penyewaan oleh 
konsumen maupun pihak PPB-BLU. Permasalahan yang terjadi, informasi 
penyewaan yang didapatkan konsumen tidak lengkap, karena itu untuk melakukan 
penyewaan unit usaha jasa, konsumen harus datang langsung ke kantor Pusat 
Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum (PPB-BLU). Selain itu, proses 
pendataan tidak efektif dan efisien dengan masih menggunakan buku dan 
microsoft word ataupun excel. Oleh karena itu, pegawai seringkali kesulitan 
dalam melakukan pencarian data penyewaan, karena penyimpanan atau 
pengarsipan yang belum tersistem dan harus dicari satu per satu. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu membangun sistem informasi penyewaan unit usaha jasa pada 
Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum (PPB-BLU) berbasis web 
menggunakan metode pengembangan yaitu model waterfall dan PHP sebagai 
bahasa pemrograman. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah 
semua pihak dalam melakukan proses penyewaan, baik dari registrasi, 
penyimpanan, dan pencarian data transaksi penyewaan, maupun  pembuatan 
laporan penyewaan dan pendapatan yang sudah secara otomatis dan tersistem. 
Selain itu, sistem ini juga terdapat informasi berupa grafik penyewaan yang 
menampilkan unit usaha jasa yang paling sering disewa oleh konsumen, yang 
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala PPB-BLU. 
 
Kata Kunci :  Sistem Informasi Penyewaan, Unit usaha jasa, Waterfall. 
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